



الديموقراطية في شعر"درس . انحطاط ٩٩٠٠٥٠٥٥١١سلفى يوليستياني رحمان 
 . الدراسة البنية الوراثية :في الرسم" ديوان قصائد مغضوب عليها لنزار قباني
 يةفيذ عملية الدولة. إذا كانت ضعيفإن مؤسسة البالد مهمة جدا كمحدد االجتاه يف تن
فتسبب الصراع الكبري سيواجه تدهورًا. يستخدم نزاع املسلح أو احلرب كبديل يف حل الصراع عندما 
ال ميكن أن تستخدم الوسائل السلمية. احلقائق االجتماعية اليت حتدث يف اجملتمع مثل الصراع يف 
عدم  تثبت وجود نظام احلكم عاىن من التدهور. وبالتايل، يهدف هذا البحث إىل كشف، لبنان
املساواة االجتماعية يف لبنان املوجودة يف شعر "درس يف الرسم" ديوان قصائد مغضوب عليها، 
 .وكذلك تشريح الرأي العاملي لنزار قباين اليت متثل الظروف يف ذلك الوقت
استخدمت الباحثة منهج الوصفي التحليلي وصفي بدراسة البنيوية الوراثية للوسيان 
عليها. يق نظريته يف شعر "درس يف الرسم" ديوان قصائد مغضوب كيف تطب  تشرحجولدمان. و 
 تماعية للمجتمع كالعناصر اخلارجييف الشعر، وترابط اخللفية االج يثبت وصف العناصر الداخلي
فيه، ووصف الرأي العاملي للمؤلف يف هذا البحث أن اإلنتاج األديب مل يولد من تلقاء نفسه، بل  
 البشرية. كان نتيج العملية من تاريخ
وأما النتائج يف هذا البحث هي: العناصر اخلارجية يف الشعر تشمل على احلقائق اإلنسانية 
تظهر عدم املساواة االجتماعية اليت حتدث يف لبنان واملوضوع اجلماعي الذي يظهر أن نزار ميثل 
لبنان جبمالية صوت الناس يتوقون إىل وطن سليم عادل ومزدهرة. لقد أضر نظام احلكم املتدهور يف 
جمتمع متناغم. يتم متييز خمالفة قيمة الوئام يف اجملتمع عندما يكذب الكثري من الضحايا األبرياء. 
احلق يف محاية املدنيني احملاصرين يف مناطق احلرب أمر أساسي يف املناقشات حول وجهات النظر 
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